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La Red de Bibliotecas del CSIC miembro de pleno derecho en REBIUN  
La Red de Bibliotecas del CSIC  a través de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas fue 
miembro fundador de la Conferencia de Directores de Bibliotecas Universitarias y Científicas en 
1994. Luego ésta se transformó en Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas en 1998. La 
Red de Bibliotecas del CSIC que ha colaborado desde entonces con las universidades y en 
concreto con REBIUN en distintos aspectos, formaba parte de REBIUN como “socio 
colaborador”. Este estatus que no satisfacía al CSIC por varios motivos fue objeto de diversas 
negociaciones con REBIUN que han culminando en la modificación de los estatutos de 
REBIUN en la IX Asamblea Anual de REBIUN celebrada en Alicante del 24 al 26 de mayo de 
2001. Ahora el articulo 2 de los estatutos de REBIUN dice: “ Asimismo, la Red de Bibliotecas 
del CSIC tendrá consideración de miembro de pleno derecho atendiendo a su función de 
soporte básico para la investigación pública en España”. El siguiente paso es la integración de 
CIRBIC en el catálogo de REBIUN.  
  
 
